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AI V Sloveniji je turizem vse hitreje rastoča panoga, medtem ko pomen lesnopredelovalne 
industrije upada. Po gospodarski krizi, v obdobju od leta 2007 do leta 2014, so propadla 
mnoga lesna podjetja, število zaposlenih se je posledično v tej panogi od leta 2007 do 
leta 2017 zmanjšalo skoraj za polovico. Vlada Republike Slovenije je za povečanje 
konkurenčnosti panoge leta 2012 izdelala akcijski načrt s promocijskim sloganom »Les 
je lep«, ki med ukrepe za razvoj lesarstva uvršča tudi promocijo lesa in lesenih izdelkov 
preko dogodkov ob hkratni krepitvi zavedanja pomena lesa pri mladih. Cilj diplomske 
naloge je bil organizirati študentski dogodek, namenjen iskanju idej, kako bi s povezavo 
lesarstva in turizma prispevali k spodbujanju uporabe lesa v gospodarstvu. Dogodek 
sem organizirala po principu hekatona, ki je namenjen hitremu iskanju idej in rešitev. 
Udeleženci dogodka so bili študentje naravoslovnih in družboslovnih smeri, ki so s 
pomočjo metode viharjenja možganov iskali načine in priložnosti za povezavo teh dveh 
panog. Dogodek poimenovan Lesaton je potekal 30. in 31. maja 2017 v Ljubljani na 
Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo. Na dogodku je bilo predstavljenih osem 
idej, izmed katerih je komisija izbrala tri zmagovalne ideje. Najbolje ocenjena je bila 
ideja »Skozi potovanje dobimo novo lesno znanje«, ki je predstavila celostno rešitev v 
obliki kreativnega centra za izvedbo aktivnih oddihov s poudarkom na izobraževanju o 
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AB      In Slovenia tourism is a very fast growing industry, while the wood processing industry 
is declining. After the economic crisis in the period from 2007 and 2014, many wood 
processing companies went out of business, leading to an almost 50% decrease in the 
number of people working in the industry between 2007 and 2017. This prompted the 
Slovenian government to produce a plan in 2012 to increase the industry’s 
competitiveness with the slogan “wood is beautiful”, which promotes wood services and 
wooden products by organizing events, as well as raising awareness of the wood 
industry among younger people. The goal of this graduate work was to organize a 
student event that would look for new ideas in order to connect tourism and the wood 
industry in order to raise its economic importance. I organized this event by looking at 
an example of Hekaton, which focuses on looking for new ideas and solving problems. 
Those who attended were students from various different faculties who developed new 
ideas and approaches to connect tourism and the wood industry by brainstorming. The 
event, called Lesaton (with les being the Slovenian word for wood), took place on the 
last two days of May in 2017 at the University of Ljubljana's Biotechnology Faculty. 
Eight ideas were presented during the course of this event, and the jury chosen three to 
promote. The winning idea was called “Learn about wood by traveling abroad”, and 
connected tourism and the wood industry by establishing an interactive centre that 
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Slovenija lesno surovino uvršča med strateško in si prizadeva za vzpostavitev in pospešitev 
prodaje lesenih izdelkov doma in na tujih trgih. »Lesna industrija kot edina slovenska 
ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in 
tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate.« (Zobavnik, Zeilhofer, 2014)  
 
Po gospodarski krizi leta 2007 se je število lesnopredelovalnih in pohištvenih podjetij v 
Sloveniji skokovito zmanjšalo. Propadla so številna dobro uveljavljena podjetja, število 
zaposlenih se je zmanjšalo za polovico. Mnogi za to krivijo dejstvo, da podjetja niso sledila 
spremembam na svetovnem trgu, ki so bile poglavitne za preživetje krize. 
 
Za povečanje izkoriščenosti lesa in razvoj lesne industrije je Vlada Republike Slovenije leta 
2012 sprejela akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji »Les 
je lep«. Akcijski načrt med ukrepe uvršča tudi promocijo lesa in lesenih izdelkov v Sloveniji in 
tujini, preko množičnih medijev ter dogodkov ob hkratni krepitvi zavedanja pomena lesa pri 
mladih in spodbujanju uporabe lesa pri gradnji objektov. (Izhodišča za prestrukturiranje 
slovenske lesnopredelovalne industrije, 2012) 
 
K promociji lesa bi lahko pripomogla povezava z drugo strateško panogo, turizmom. Turizem 
ima v Sloveniji vse večjo veljavo. Že sedmo leto zapored beležimo povečano rast prihodov in 
nočitev turistov. Porast turistov s seboj pripelje tudi povečano potrebo po številu nastanitev in 
številu atrakcij, ki jih turisti lahko obiščejo.  
Lesnopredelovalno industrijo lahko v turizem vključimo posredno (oprema hotelov, 
apartmajev, leseni spominki, ...) ali neposredno v obliki lesenih nastanitvenih kapacitet (lesene 
mobilne hiške, leseni šotori, lesene hiške na drevesih, glamping, …). 
 
 
1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, kar kaže na ogromne potenciale države za 
razvoj lesne industrije. Kljub ogromnim potencialom se je Slovenija soočila z oslabitvijo 
pohištvene industrije, ko so propadla mnoga uveljavljena podjetja, kot na primer Lipa, Svea, 
Meblo, Novoles, itd. Na drugi strani pa se je država soočila tudi z neurejenostjo gozdno-lesne 
verige. 
 
Problematika izkoriščanja lesa v gozdno-lesni verigi je bila vidna predvsem po letu 2014, ko 
sta nastopili dve naravni katastrofi. Najprej je leta 2014 slovenske gozdove prizadel žledolom, 
tri leta kasneje še vetrolom. Sečnja lesa se je intenzivno povečala, saj je bilo potrebno les 
spraviti in zaščititi pred napadom lesnih škodljivcev. Namesto da bi les predelali v izdelke z 
večjo dodano vrednostjo v Sloveniji, smo nepredelan les v obliki hlodovine v veliki meri 
izvozili v tujino. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da je velik delež izvoženega lesa predstavljal 
kakovosten les.  
 
Rasti lesnopredelovalne industrije bo pomagala večja uporaba lesa v povezavi z drugimi 
gospodarskimi panogami. Ena izmed teh panog je turizem. Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) načrtuje razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, kar bo 
zagotovilo večjo konkurenčnost turistične ponudbe in destinacij.  Trajnostni turizem upošteva 
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okoljske, ekonomske in socialno kulturne vidike destinacij in ponudbe. Pomembno je, da 
prispeva k ohranjanju naravnih bogastev in naravne dediščine, ekonomsko pripomore k 
dolgoročnim uspehom gospodarskih dejavnosti in spoštuje človekove pravice. (Seme, 2018) V 
zadnjih letih so za doseg višje trajnosti poudarjali tudi ukrep zmanjševanja emisij CO2.  Po 
izračunih naj bi en kubični meter lesa v zraku zmanjšal količino CO2 za dve toni. Lesena 
gradnja ima zato zelo pozitiven vpliv na okolje. (Pohleven, Župan Steblovnik, 2009) 
 
1.2 CILJ IN NAMEN 
 
Cilj diplomskega dela je organizirati študentski dogodek, kjer se bo iskalo ideje za povezavo 
dveh strateških panog v Sloveniji: turizma in lesarstva. Mlade želim na drugačen način 
spodbuditi k razvijanju idej in jih ozaveščati o pomembnosti lesarske panoge pri nas.   
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
- Predvidevamo, da bomo dobili vsaj sedem idej, kako povezati lesarstvo in turizem. 
- Predvidevamo, da bomo z izbranimi metodami prišli do kreativnih in inovativnih 
idej. 
- Predvidevamo, da bodo študenti med seboj hitro in uspešno sodelovali. 
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V lesnopredelovalni industriji je bilo pred dvajsetimi leti zaposlenih več kot 40.000 ljudi. 
(Pihlar, 2015).  Število zaposlenih se je skozi vsa leta zmanjševalo in leta 2013 zmanjšalo na 
skoraj 12.000. Eden izmed razlogov za zmanjšanje števila zaposlenih je izguba velikega dela 
trga po osamosvojitvi Slovenije. Poleg izgube trga so imeli dodatno negativen vpliv na 
lesnopredelovalno industrijo tudi močan tolar (v obdobju od leta 1992 do 2007), velika 
obdavčenost dela, prepočasno prilagajanje podjetij na spremembe na trgu in državna 
»horizontalna politika«, ki je položaj panoge še dodatno poslabšala. (Izhodišča za 




Slika 1: Število zaposlenih v C16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva) in C31 (proizvodnja pohištva) med letom 2005 in letom 2017 (SURS, 2020) 
Število zaposlenih v lesarstvu  se je med letoma 2005 in 2017 zmanjšalo skoraj za polovico. V 
panogi C16 (Obdelava in predelava lesa) so silovit padec števila zaposlenih zabeležili po letu 
2007, ko je nastopilo obdobje gospodarske krize. V obdobju med letoma 2007 in 2008 se je 
število zaposlenih v panogi C31 (proizvodnja pohištva) povečalo, vendar vidimo, da je število 
po letu 2008 zopet začelo padati. Število zaposlenih se je začelo ponovno povečevati po letu 






















C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva
C31 Proizvodnja pohištva
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Slika 2: Dodana vrednost kot delež BDP za dejavnosti C16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, 
slame in protja, razen pohištva) in C31 (proizvodnja pohištva) med letom 2004 in letom 2018 (SURS, 2020) 
 
Zmanjševanje števila podjetij v lesarstvu se odraža tudi v deležu lesnopredelovalne industrije v 
celotnem bruto domačem proizvodu (v nadaljevanju BDP) države. V proizvodnji pohištva je 
delež BDP začel strmo padati po letu 2007. Povečanje deleža v BDP pri obdelavi in predelavi 
lesa je razvidno v letu 2014, prav tako kot število zaposlenih na Sliki 1.  
 
Leta 2015 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ustanovilo Direktorat za 
lesarstvo. Od takrat si direktorat prizadeva za večjo konkurenčnost lesarstva in prek razpisov 
ponuja finančne spodbude za lesna podjetja. V obdobju od 2016 do 2020 je bilo razpisanih več 
kot 25 milijonov evrov pomoči za lesarsko panogo, od tega je bilo izplačanih 14.947.196 evrov. 
Z evropskimi sredstvi je bilo sofinanciranih 116 projektov.  Sredstva so bila namenjena za 
zagon novih podjetij, razvoj novih proizvodov, strokovno izobraževanje kadrov, nastope lesnih 




Za razliko od lesarstva so v turizmu vidni nasprotni trendi. Med letoma 2015 in 2017 se je delež 
turizma v bruto domačem proizvodu povečal iz 4,9 % na 5,3 %. Če delež primerjamo z 
lesnopredelovalno in pohištveno industrijo, vidimo, da je delež BDP v turizmu štirikrat višji.  
 
Preglednica 1: Delež turizma v celotnem BDP Slovenije za leta 2012, 2014, 2015 in 2017 (SURS, 2020) 
  2012 2014 2015 2017 








2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dodana vrednost kot delež BDP
C16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa...
C31 Proizvodnja pohištva
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Na portalu »I feel Slovenia« sem našla statistične podatke o številu nočitev v Sloveniji leta 
2016, ki so pomemben pokazatelj stanja turizma. Podatki kažejo, da je bilo v Sloveniji leta 2016 
zabeleženih 11 milijonov nočitev, od tega jih je malo več kot 7 milijonov pripadalo tujim 
državljanom. Delež nočitev se je glede na leto prej povečal za 8,1 %.  
 
 
Slika 3: Prenočitve turistov in stopnje rasti za leto 2016 (Slovenska turistična organizacija, 2017) 
Največ nočitev je bilo v zdraviliških občinah in sicer 28 %, sledijo gorske občine s 26 %, nato 
obalne z 20 %. V mestni občini Ljubljana je bilo 12 % nočitev, v drugih občinah je bilo le 7 % 
nočitev. Največjo rast deleža prenočitev lahko zasledimo v Ljubljani in v gorskih občinah.  
Med gorske občine Statistični urad Republike Slovenije uvršča občine, v katerih vsaj del 
ozemlja dosega nadmorsko višino okrog 1500 m. Za porast obiskov v gorskih občinah je 








Slika 4: Deleži prenočitev po vrstah občin in stopnje rasti 2016/2015 (Slovenska turistična organizacija, 2017) 
 
Trend rasti v turizmu je opazen tudi v letu 2018. Če primerjamo podatke iz leta 2016 s podatki 
za leto 2018, ki je bilo peto zaporedno rekordno leto za slovenski turizem, vidimo, da se je 
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skupno število prenočitev v tem obdobju povečalo za dobre 4 milijone. Prevladuje še vedno 
število prenočitev tujih turistov, ki se je v dveh letih povečalo za 35 %.  
 
 
Slika 5: Prenočitve turistov in stopnje rasti 2018/2017 (Slovenska turistična organizacija, 2019) 
 
Zanimiv je preobrat glede deleža prenočitev po posameznih občinah. Če je bil v letu 2016 
zabeležen največji delež prenočitev v zdraviliških občinah (28 %), lahko za leto 2018 
ugotovimo, da so največji delež prenočitev zabeležile gorske občine (28,6 %). Delež nočitev v 
zdraviliških občinah je v letu 2018 glede na leto 2017 ostal na istem nivoju oziroma dosegel 
ničelno rast. Največja stopnja rasti prenočitev je bila dosežena v mestni občini Ljubljana (+ 




Slika 6: Deleži prenočitev po vrstah občin in stopnje rasti 2018/2017 (Slovenska turistična organizacija, 2019) 
 
 
Trend rasti turizma v Sloveniji sledi trendu rasti turizma po svetu. V daljšem časovnem obdobju 
med letoma 2010 in 2018 vidimo velik porast v številu prenočitev in prihodov turistov v 
Sloveniji. Po letu 2014 je število prenočitev začelo eksponentno naraščati. V letu 2018 je bilo 
število prenočitev za več kot 50 % višje kot v letu 2010. Ob vse večji promociji naše države in 
organiziranem masovnem turizmu se bo število zagotovo še povečevalo.   
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Slika 7: Graf števila prihodov turistov in prenočitev turistov v Sloveniji med letoma 2010 in 2018 (SURS, 2020) 
 
Področje turizma Vlada Republike Slovenije ureja z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.  
V okviru tega zakona so predvidene razvojne spodbude, ki so namenjene razvoju turističnih 
produktov in dejavnosti. (Urad Republike Slovenije, 2018) 
 
V letu 2017 je bila sprejeta tudi Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma v letih 2017 in 
2022, ki vključuje analizo stanja v turizmu ter strateške cilje in temeljna področja turističnega 












2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leto
Število prihodov turistov in prenočitev turistov v 
Sloveniji med letoma 2010-2018
Prihodi turistov
Prenočitve turistov
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 MIZARSTVO KOS 
 
Odločila sem se za sodelovanje z Mizarstvom Kos. Mizarstvo Kos je družinsko podjetje, ki se 
nahaja v Veliki Preski, blizu Litije. Že več kot dve desetletji izdelujejo lesene izdelke za opremo 
zunanjih prostorov. Njihove izdelke najdemo tako pri nas kot tudi v tujini. Izdelujejo 
nadstreške, letne kuhinje, senčila, ograje, paviljone ipd.   
 
Mizarstvo največjo pozornost posveča željam in potrebam končnega uporabnika. Na njihovi 
spletni strani najdemo zavihek »Kako začeti?«, kjer so napisani koraki, kako v večini primerov 
poteka sodelovanje z njimi. Pomembno za sodelovanje je, da se medsebojno spoznajo z 
naročnikom ter da si osebno ogledajo lokacijo. Po ogledu določijo zahtevnost projekta in se 
odločijo za ustrezne strokovnjake, nato začnejo s projektiranjem. Pri projektiranju redno 
sodelujejo z zunanjimi projektanti in arhitekti. Izdelava pa nato poteka v delavnici v Veliki 
Preski.  
 
V podjetju imajo zaposleni različna znanja, pogosto pa dajejo priložnost tudi mladim, da pri 
njih delajo kot vajenci. Prav zaradi te raznolikosti so ustanovili Center za zunanjo ureditev, hiša 
idej in povezovanj. Center organizira izobraževanja za stranke, šole, turiste in ostale 
obiskovalce centra.   
 
Sodelovali so že pri mnogih projektih po celi Sloveniji. Med enega izmed večjih projektov 
lahko štejejo projekt »1000 piščali«. V sodelovanju z 11 srednjimi lesarskimi šolami so kreirali 
različne piščali. Želeli so spodbuditi sodelovanje med podjetništvom in šolstvom, ter iskali nove 
ideje za dopolnitev inovativnih programov v šolah.  
 
Ob svoji dvajsetletnici so izdali knjigo V poslanstvu dreves, kjer so zbrana razmišljanja 
pozitivnih ljudi, ki v naš prostor prinašajo dober zgled. Glavno sporočilo knjige je, da je 
potrebna ponovna obuditev rabe lesa, ki je v preteklosti imela pomembno vlogo. Navezuje se 
tudi na dediščino stavbarstva na Slovenskem ter na pomen lesene gradnje v prihodnosti. Pri 
izdelavi knjige je sodelovalo 44 avtorjev.  
Leta 2011 so v razstavnem salonu svojega podjetja postavili stalno razstavo slovenskih 
drevesnih vrst. Želijo namreč ozaveščati obiskovalce o različnih drevesnih vrstah, njihovih 
lastnostih, uporabi. S tem želijo opozoriti na veliko vegetacijsko pestrost, ki jo Slovenija 
premore.  
O inovativnosti Mizarstva Kos govori tudi projekt, ki so ga izvedli v letu 2009. S pomočjo 
vaščanov Velike Preske so izdelali lesen pločnik. Namen projekta pa ni bila le izdelava 
pločnika, temveč tudi povezovanje vaščanov ter medgeneracijski prenos različnih znanj. 
Povezali so stari in novi del vasi, uredil se je tudi pokrit ekološki otok. Pločnik so naredili iz 
ostankov železniških hrastovih in bukovih pragov, ograjo so izdelali iz impregniranega 
smrekovega lesa. Ves material, ki so ga uporabili, je izviral iz lokalnega okolja.  
Glede na njihovo vključenost v različne projekte, inovativnost in pripravljenost za sodelovanje, 
se mi je odločitev, da jih vključim v dogodek, zdela najprimernejša. 
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Hekaton (ang. »hackathon«) je dogodek, ki je nastal v IT industriji in je poimenovan kot dan 
za programiranje. Prvotno se je Hekaton osnoval za iskanje novih IT rešitev. Osnovan je tako, 
da se udeleženci povežejo v skupine in iščejo programske rešitve za problem, ki ga predstavi 
organizator dogodka. Običajno dogodek traja od 24 do 48 ur, v določenih primerih udeleženci 
noč prespijo kar na samem kraju dogajanja. 
 
Koncept dogodka, ki je bil na začetku namenjen le programerjem, se je skozi čas spremenil. 
Dandanes takšni dogodki niso popularni le v IT-industriji. Pri nas so tako osnovano tekmovanje 
organizirala različna podjetja kot na primer Lidl, Petrol, Zavarovalnica Triglav, idr. Enega 
večjih hekatonov pri nas je oktobra 2016 organiziral ljubljanski razvijalec plačilnih sistemov 
Halcom.   
Dogodki so sedaj zasnovani zelo interdisciplinarno. Ugotovljeno je bilo, da je uspešnost 
dogodka večja, če je struktura udeležencev čim bolj raznolika (od inženirjev do družboslovcev).  
(Rich, 2003) 
 
Hekaton se vedno začne s temeljito predstavitvijo problema. Cilj je, da vse skupaj poteka v čim 
bolj sproščenem vzdušju, saj v takšnem okolju udeleženci laže in bolj odprto razmišljajo.  
Pomembno je, da so udeleženci motivirani in so brez omejitev pri iskanju idej in rešitev. Edina 
omejitev je časovna, ki jo določi organizator. Po izteku časa je naloga udeležencev, da 
predstavijo svoje rešitve v obliki idej ali celo v obliki izdelkov. Včasih je dogodek osnovan kot 
tekmovanje, kjer se podelijo nagrade. Kadar je hekaton zasnovan kot tekmovanje, se 
sodelujočim pridruži komisija (partnerji ali sponzorji dogodka), ki končne rešitve oceni in 
razdeli nagrade. (Kupec, 2016)  
 
Opisan koncept iskanja rešitev oz. idej v obliki dogodka Hekaton se mi je zdel zanimiv tudi za 
iskanje novih priložnosti na področju lesarstva v povezavi s turizmom. Zanimalo me je, ali bi 
bil takšen dogodek uspešen tudi pri iskanju idej v lesni panogi in ali je možno takšen dogodek 
izvesti tudi v izobraževalni ustanovi ob sodelovanju lesnega podjetja.  
 
3.3 METODA MOŽGANSKE NEVIHTE 
 
Osnovna ideja možganske nevihte (v originalu brainstorming) je, da s skupnim reševanjem 
problemov iščemo nove zamisli, nove rešitve, pristne novosti in se zatečemo k diskusijski 
skupini. (Pečjak, 1989) 
 
Pomembno je, da iz tega procesa izključimo kritike, ki vsaki ideji nekaj ugovarjajo. To se 
navezuje na pesimiste, ljudi brez idej, depresivne ljudi ipd. Kritika lahko namreč zaustavi 
kreativnost in inovativnost ostalih članov v diskusiji. Po drugi strani pa je primerno, da v 
skupini nimamo strokovnjakov, ki bi lahko ideje potlačili in uničili s pretirano strokovnostjo. 
Načeloma v skupinskih ustvarjalnih metodah lahko sodelujejo vsi, vendar gospodovalne in 
agresivne osebe ovirajo svobodo mišljenja, ter rade vsiljujejo svoje ideje.  
 
Za najbolj učinkovito možgansko nevihto torej potrebujemo ljudi, ki so odprtega, pozitivnega 
mišljenja in niso omejeni z načeli različnih ved ali znanosti. Rezultati kažejo, da lahko utečene 
skupine predstavijo okoli 50 različic rešitve nekega problema, medtem ko zelo kreativne tudi 
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200 ali več. Ne smemo pričakovati, da bodo vse ideje, ki jih udeleženci predlagajo, uporabne. 
Ugotovili so namreč, da je zgolj približno 5 % dobrih in uporabnih idej.  
 
Priporoča se, da so skupine sestavljene iz 5-12 članov. Pri manjšem številu članov se debata ne 
razvije, pri večjem pa pride do zadržkov udeležencev. (Likar, 2001) 
 
V knjigi Tehnike ustvarjalnega mišljenja je nevihta možganov opisana kot najpogosteje 
uporabljena metoda ustvarjalnega mišljenja. Zamislil naj bi si jo ameriški psiholog Alex F. 
Osborn. Alex Osborn je vedel, da določene stvari zavirajo rast in kreacijo novih idej. Kritike in 
vrednotenja zavirajo ustvarjalnost, zato je potrebno, da se kreiranje loči od ocenjevanja. Ideje 
zavira tudi prevelika strokovnost. Pomembno pa je tudi, da imajo skupine prijetno, mirno 
okolje. Tako lahko sproščeno kreirajo misli in ideje. 
 
Statistika kaže, da  daje nevihta možganov najboljše rezultate, če traja okoli 45 minut. Nevihta 
možganov mora biti vnaprej premišljena in naj bi potekala po naslednjih korakih: reševanje 
poskusnega problema, predstavitev glavnega problema, proizvodnja idej, vrednotenje idej ter 
izdelava seznama predlogov. Brainstorming lahko vodi oseba, ki ne sodeluje v zamišljanju idej. 
Naloga te osebe naj bi bila spodbujanje skupin in članov, ter vlivanje samozavesti. Ideje 
vrednoti voditelj ali nepristranska oseba. Rešitve je najbolje razporediti po prioriteti in stopnji 
izvedljivosti. 
  
Obstaja tudi inverzna različica brainstorminga, tako imenovana obrnjena nevihta možganov. 
Gre za to, da se udeleženci le-te, ne sprašujejo po rešitvah, pač pa po vprašanjih. Namesto, da 
je izhodišče vprašanje »Kako lahko problem rešim?«,  je izhodišče vprašanje »Kakšne neuspehe 
lahko pričakujem?«. 
 
Brainstorming ni edina metoda za skupinsko kreiranje idej. Poznamo tudi magično trgovino, 
zapisovanje misli (brainwriting), metodo delfi, sinektiko in druge. 
 
3.4 METODA MAGIČNA TRGOVINA 
 
Metoda magična trgovina se uporablja predvsem pri otrocih, vendar je učinkovita tudi v 
poslovnem okolju. Poteka v petih korakih. Najprej vsak član skupine na listek zapiše tri svoje 
probleme, listke si nato člani skupin zamenjajo, na listek, ki so ga prejeli pa morajo zapisati 
rešitev za vsak problem. To lahko večkrat ponovimo. Po zapisanih rešitvah, se listki med seboj 
spet premešajo in razdelijo. Sledi korak ocenjevanja rešitev. Tudi ta korak lahko večkrat 
ponovimo, oziroma lahko listek izročimo večjemu številu članov. Na koncu listke vrnemo 
njihovim prvotnim lastnikom, ki nato analizirajo rešitve.  
 
Celotna metoda je enostavna in dovoli, da udeleženci svoje probleme in rešitve zapišejo 
anonimno. Tako se pridobi zelo velik odziv v zelo kratkem času. Člani pa s to metodo lahko 
začutijo tudi psihično olajšanje, če vidijo, da se nekdo sooča s podobnimi problemi kot oni. 
Običajno so rezultati te metode zelo zanimivi, saj člani skupin dostikrat ugotovijo, da imajo 
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3.5 METODA ZAPISOVANJA MISLI 
 
Metoda zapisovanja misli je primerna za uporabo pri iskanju idej za tiste probleme, ki niso tako 
ozki. Število končnih idej je v večini primerov večje kot pri nevihti možganov, zato je za to 
metodo potrebno naslednje: ideje moramo postopoma specificirati in omejiti.  Uporablja se v 
manjših skupinah, ki morajo biti bolj heterogene, pisno komuniciranje pa lahko nadomestimo 
z ustnim. Pri tej metodi je velika prednost ta, da udeležencem ni potrebno javno izraziti svojih 
idej, zato je manj zadržkov.   
 
Uporaba metode je podobna nevihti možganov. Najprej definiramo problem, nato na papir 
zapišemo ideje, papir nato kroži med ostalimi člani skupine. Če je potrebno, se ponovno definira 
problem. Na koncu vrednotimo in ocenimo ideje. (Srića, 1999) 
 
3.6 MERILA ZA VREDNOTENJE IDEJ 
 
Po kreiranju idej sledi vrednotenje. Ideje se lahko vrednoti glede na različne kategorije:  
- Glede na cilj: ali bo ideja rešila problem, ki smo ga definirali na začetku? 
- Glede na izvedljivost: ali bo ideja tehnično, finančno, gospodarsko, managersko 
izvedljiva? 
- Glede na sprejemljivost: ali bo ideja družbeno sprejemljiva, ali bo povzročila negativne 
posledice? 
- Glede na zakonitost: ali ideja ne krši pravnih, kulturnih, naravnih ali etičnih norm? 
- Glede na kakovost: ali je ideja dovolj kakovostna glede na potrebe trga? 
- Glede na razumljivost: ali je rešitev enostavna za predstavitev ostalim, na primer 
komisiji ali vodstvu? 
- Glede na podobo: ali bo rešitev naredila dober vtis? (Srića, 1999) 
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4.1 ORGANIZACIJA DOGODKA 
 
Z organizacijo dogodka sem pričela v začetku leta 2017. Najprej sem kontaktirala 32 slovenskih 
podjetij, ki se ukvarjajo z leseno gradnjo in pohištveno industrijo. Stik s podjetji sem na začetku 
želela vzpostaviti prek e-pošte. Odgovor sem prejela od štirih podjetij, vendar sem se za 
sestanek o možnem sodelovanju uspela dogovoriti le s podjetjema BrightLes in Mizarstvo Kos.  
 
Podjetje BrightLes je mlado slovensko podjetje, ki s pomočjo lesa in svetil oblikuje notranji 
prostor in ustvarja prijeten ambient. Leta 2014 so ustanovitelji podjetja prejeli nagrado 
»Podjetni« na natečaju »Vse = Mogoče «. Glavni ustanovitelj Rok Kostanjšek je bil v času 
Lesatona na izobraževanju v tujini, zato sem se odločila, da jih k sodelovanju povabim v 
prihodnje, če se bo dogodek Lesaton ponovil.  
 
Nekoliko kasneje sem prejela e-poštno sporočilo s povabilom na sestanek v Mizarstvo Kos. 
Dogovorili smo se za sestanek na sedežu njihovega podjetja, v vasi Polšnik pri Litiji. Sestanek, 
na katerem sem jim predstavila zamisel o svojem dogodku, je bil izjemno konstruktiven. Z 
direktorjem g. Jožetom Kosom, Petro Kos in Špelo Kos smo na sestanku s skupnimi idejami 
izpilili načrt dogodka. Uporabili smo tehniko viharjenja možganov in uspeli najti številne 
zanimive ideje. Odločili smo se naslednje:  
- Glavna nagrada Lesatona bo vikend pri Mizarstvu Kos (obisk mizarstva, 
organizirano prenočišče, ogled Polšnika). 
- Najboljše tri skupine bodo prejele nagrade ter pokale, ki jih bo izdelalo Mizarstvo 
Kos. 
- Dogodek se bo snemalo in fotografiralo. 
- Mizarstvo Kos bo naredilo uvod v Lesaton in skupinam pomagalo pri iskanju idej. 
 
Za lokacijo dogodka sem izbrala Oddelek za lesarstvo. Na takšen način sem želela oddelek 
predstaviti drugim udeležencem, ki niso študenti lesarstva.  
 
Lesaton sem osnovala kot tekmovanje, za to pa sem potrebovala nagrade. Nagrade za najboljše 
ideje so dober motivacijski element za udeležence in odličen dejavnik pri oglaševanju dogodka. 
Po neodzivnosti večine podjetij, ki sem jih kontaktirala, sem se odločila, da podjetja 
kontaktiram še preko drugega kanala, družbenega omrežja Facebook. Poiskala sem slovenska 
podjetja z lesenimi izdelki in jim predstavila dogodek. Pojasnila sem jim, da gre za študentsko 
tekmovanje v zbiranju idej. Podjetjem sem zagotovila promocijo na samem dogodku in na 
Facebook strani dogodka Lesaton v zameno za njihov produkt, ki bo na tekmovanju predstavljal 
del nagrade za zmagovalne skupine.  
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Slika 8: Število kontaktiranih podjetij za prispevanje nagrad preko družabnega omrežja Facebook  
 
Preko družabnega omrežja Facebook sem pisala osemnajstim različnim podjetjem. Odziv je bil 
v tem primeru boljši kot preko e-pošte, saj mi je odpisalo enajst podjetij. Več kot polovica 
podjetij, ki so mi odgovorila, so mi bila pripravljena pomagati pri dogodku s svojimi izdelki. 
Podjetje Akalu mi je podarilo lesenega metuljčka, prav tako tudi podjetja Moi style, Hands up 
in Wood'n' deer. Podjetje WoodWay mi je podarilo bone v vrednosti 700,00 € (za nakup sončnih 
očal), podjetje Artajda mi je podarilo leseni podstavek za posodo in obešalnik, podjetje Woody 
Notes je podarilo risalni blok, dve verižici, par uhanov in obesek za ključe, podjetje Woodsi je 
podarilo leseno uro, Barka Ljubljanica je podarila deset kart za brezplačno vožnjo, podjetje 
Libello notebooks je prispevalo leseni blokec, podjetje Cute Wood je prispevalo plošče s 
sporočilom.  Za vse udeležence je Mestna Občina Ljubljana prispevala beležnice, svinčnike ter 
majice.  
 
4.2 NAČIN OGLAŠEVANJA DOGODKA 
 
Dogodki, ki so organizirani prvič, potrebujejo več oglaševanja in informiranja množice kot 
ustaljeni dogodki. Plakat je izdelal študent multimedijskih komunikacij s Fakultete za 
elektrotehniko. Predlagal je, da se v ospredje postavi lesarstvo. Na plakatu sta dva ključna 
elementa - žarnica, ki predstavlja pridobitev ideje, ter sekira na hlodu, ki nakaže povezavo z 
lesom in lesnim obdelovanjem.  
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Slika 9:Plakat za dogodek Lesaton 
 
 
Moje prvotno sredstvo za oglaševanje dogodka so bila družabna omrežja. Največ informacij v 
povezavi z dogodkom sem objavila na družabnem omrežju Facebook, kjer sem zadnji mesec 
pred dogodkom vsak dan znova objavila sliko, povezano z dogodkom. Na začetku so bile 
objave bolj informativnega značaja; o tem, kdaj dogodek bo, kdo se ga lahko udeleži, kakšen 
je koncept dogodka, primeri prakse iz tujine ipd. Kasneje, ko je bilo za dogodek zainteresiranih 
že več ljudi, sem začela objavljati tudi slike nagrad. Objave nagrad so dobile več všečkov (like-
ov) in posledično pripeljale še več zainteresiranih oseb za dogodek.  
 
Dva tedna pred samim dogodkom, je bilo zainteresiranih za udeležbo okoli 10 študentov. 
Potrebno je bilo oglaševanje dogodka po izobraževalnih ustanovah in vzpostavljanje  
neposrednega stika z mladimi. Izdelanih je bilo 10 plakatov in 300 letakov. Plakate in letake 
sem razdelila na Biotehniški fakulteti, Fakulteti za arhitekturo, Naravoslovnotehniški fakulteti, 
Fakulteti za dizajn, na Srednji šoli za lesarstvo, Srednji šoli za gostinstvo in turizem ter 
Gimnaziji Vič. Želela sem namreč, da bi bili udeleženci dogodka mladi iz različnih pedagoških 
in raziskovalnih področij (naravoslovci, družboslovci, umetniki, …). Iskrenje idej je tako lahko 
bolj raznoliko in privede do zanimivejših idej, rešitev.  
 
4.3 STRUKTURA UDELEŽENCEV 
 
Na dogodek se je prijavilo trideset mladih, starih med 20 in 30 let. Ker sem želela bolje spoznati 
strukturo udeležencev, sem izdelala prijavnico, v katero je vsak udeleženec zapisal naslednje 
podatke: 
 
- datum rojstva, 
- status,  
- šolo, ki jo trenutno obiskuje, 
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- dokončano šolo, 
- ali ima rad/-a potovanja, 
- ali se mu/ji zdi, da pozna dovolj lepot Slovenije, 
- ali misli, da je v izkoriščanju slovenskega lesa prihodnost, 
- ali meni, da je slovenski turizem dovolj razvit in 
- ali se na Lesaton prijavlja sam ali s skupino. 
 
Slika 10: Status udeleženca na dogodku Lesaton 
 
Dogodka so se udeležili predvsem študenti (87 %), kar ni presenetljivo saj je bil oglaševan 
predvsem po različnih fakultetah. Za metodo viharjenja možganov je sicer priporočljivo, da so 
sodelujoči iz različnih starostnih skupin, vendar sem se odločila, da bo dogodek namenjen 
predvsem študentom. Na ta način sem lahko preverila, kako študenti sodelujejo med seboj in 
koliko se bodo ideje med seboj razlikovale. 
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Dogodka se je udeležilo več predstavnikov moškega spola (60 %), kar je bilo pričakovano, saj 
na Oddelku za lesarstvo študira več fantov. Na začetku oblikovanja dogodka sem načrtovala, 
da bi udeležence v skupine razvrstila sama, mešano po spolih. Kasneje sem ta načrt opustila, 
saj so bili udeleženci bolj sproščeni in motivirani, če so si lahko sami izbrali člane svoje 
skupine. Vse, ki pa so se na dogodek prijavili sami, sem v skupino povezala jaz.  
 
 
Slika 12: Šole, ki so jih obiskovali udeleženci Lesatona 
 
Prvotno je bil Lesaton oglaševan predvsem na Oddelku za Lesarstvo. Med zbiranjem 
udeležencev in oglaševanjem samega dogodka sem namreč velikokrat zaznala, da se mladi 
drugih šol, zaradi tematike lesarstva, raje niso prijavili (občutek neznanja in preskopih 
informacij o tem področju). Udeležencev je bilo torej največ iz Oddelka za lesarstvo. Prisotni 
so bili tudi študentje Fakultete za računalništvo in informatiko, Oddelka krajinske arhitekture 
na Biotehniški fakulteti, Fakultete za arhitekturo, Pedagoške fakultete, Fakultete za družbene 
vede, Fakultete za pomorstvo in promet, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter 
Filozofske fakultete.  
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Slika 13: Delež udeležencev, ki imajo radi potovanja 
 
Udeležence sem vprašala ali imajo radi potovanja. Le en udeleženec je na vprašanje odgovoril 
z negativnim odgovorom.  S tem, ko so bili v dogodek vključeni udeleženci, ki radi potujejo, 
lahko rečemo, da so pri iskanju idej uporabili svoje izkušnje iz potovanj.   
 
 
Slika 14: Delež udeležencev, ki so mnenja, do poznajo dovolj lepot Slovenije 
Le 46 % udeležencev je bilo mnenja, da poznajo dovolj lepot Slovenije. Idejo odkrivanja in 
promoviranja manj znanih mest in vasi Slovenije so nekatere skupine uporabile tudi v končni 
predstavitvi.   
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Slika 15: Delež udeležencev, ki so mnenja, da slovenski turizem še ni povsem razvit 
 
Slovenski turizem po mnenju 97 % udeležencev še ni dovolj razvit. Dogodek, ki sem ga 
organizirala, je prav zaradi takšnih mnenj idealen, saj udeleženci lahko izrazijo, na kakšen način 
bi se turizem razvilo v večji meri. Tako lahko podajo različne ideje in predloge.   
 
4.4 POTEK DOGODKA 
 
Dogodek je potekal 30. in 31. maja 2017 na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 30. maja je bila ob 14. uri v veliki predavalnici uvodna predstavitev. 
Udeležencem se je predstavil problem, za katerega je bilo potrebno poiskati rešitev. Del 
predstavitve je imel tudi g. Jože Kos, ki je predstavil Mizarstvo Kos in Center za zunanjo 
ureditev, hiša idej in povezovanj. Pokazal je mnoge projekte, ki so jih v okviru občine Polšnik 
že uresničili.  
 
Udeležence sem razdelila v skupine po največ pet članov ter jih nato razvrstila v dve manjši 
predavalnici. Člani nekaterih skupin sicer niso bili iz različnih strokovnih smeri, a so bile 
zamisli kljub temu raznolike.  
 
Skupno število skupin je bilo osem. Udeleženci skupin so prvi dan Lesatona dobili nalogo, da 
poiščejo rešitev, kako povezati lesarstvo in turizem. Pripraviti so morali 5-10 minutno 









Ali meniš, da je slovenski turizem dovolj razvit?
Ne Da
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Mag. Darja Radič je zaposlena na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Od 
leta 2005 do 2008 je bila zaposlena na Visoki šoli za turizem Portorož. Med letoma 2010 in 
2011 je bila ministrica za gospodarstvo Republike Slovenije. 
 
Jože Kos je direktor podjetja Mizarstvo Kos, ki se nahaja v Veliki Preski pri Polšniku in deluje 
že več kot 20 let. Po izobrazbi je lesarski tehnik, vendar se je z leti naučil tudi vodenja poslov 
in projektiranja. Poleg mizarstva vodi tudi Center za zunanjo ureditev, je član upravnega odbora 
sekcije mizarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, aktiven pa je tudi pri razvoju vasi 
Velika Preska. Ob dvajseti obletnici podjetja Mizarstvo Kos je skupaj z družino pripravil knjigo 
V poslanstvu dreves. V Veliki Preski je postavil muzej drevesnih vrst. 
 
Doc. dr. Mirko Kariž pa je docent na Katedri za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin 
in konstruiranje na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
Člani komisije so torej predstavljali tri različne izobrazbene profile: turizem, lesarstvo v teoriji 
in lesarstvo v praksi. Komisija je skupno izbrala tri najboljše ideje, s pomočjo meril za 
vrednotenje idej, ki so bila predstavljena v poglavju 3.4.  
 
 
4.5 PREDSTAVITEV IDEJ 
 
Drugi dan dogodka je bil namenjen predstavitvam idej. Na dogodku je bilo predstavljenih osem 
idej: 
- Skozi potovanje dobimo novo lesno znanje  
- Eko bivanje z okoliško turistično povezanostjo  
- Leseni park s stolpom 
- V drevak do barjanskih mlak 
- Kozolcolandija 
- Nastanitveni kompleks ob Odomovem jezeru 
- Letovišče Tree of Love 
- Krošnjarna 
 
V nadaljevanju so predstavljene tri ideje, ki jih je komisija ocenila kot najboljše. Predstavljena 
je tudi ideja »V drevak do barjanskih mlak«, ki se mi je zdela zanimiva zaradi izbire lokacije in 
vključitve zgodovinskega ozadja.  
 
4.5.1 Skozi potovanje dobimo novo lesno znanje 
 
Zmagovalna skupina, ki so jo sestavljali Ambrož Ahec, Luka Kramarič in Matevž Jovan je 
predstavila idejo »Skozi potovanje dobimo novo lesno znanje«. Skupina je predstavila celostno 
rešitev organizacije aktivnih vikendov ali počitnic. Zasnova ideje je bil lesno kreativni center, 
ki bi se delil na 4 kategorije glede na dejavnosti. 
 
Prva kategorija dejavnosti bi bila namenjena otrokom do 15 let. Druga kategorija bi vključevala 
dejavnosti za družine, tretja študentske dejavnosti, četrta kategorija pa bi bila namenjena 
podjetjem, ki bi lahko v lesno kreativnem centru pridobila nova znanja. Ljudem bi ponudili 
povezavo z naravo in lesom, možnost sprostitve v lepem okolju, spoznavanje lokalnega znanja, 
ljudi in običajev, spoznavanje lesa kot materiala, različnih možnosti uporabe in tehnik.  
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Prva kategorija dejavnosti bi vsebovala prenos starega znanja in starih običajev na mlajše 
generacije. Ideja je bila, da bi starejši demonstrirali in mlade učili starih obrti, kot so na primer 
izdelovanje suhe robe, kolarstvo in podobno. Organizirane bi bile tudi delavnice, kjer bi 
udeleženci pridobivali ročne spretnosti ter se udeleževali aktivnosti v naravi (gozdna učna pot, 
dendrologija, spoznavanje dobrin gozda). Učili bi se tudi o slovenski kulturni dediščini. Vse 
skupaj bi popestrili z zabavnim programom in lokostrelstvom. 
 
Naslednja kategorija dejavnosti bi bila namenjena družinam. Problem mnogih današnjih družin 
je, da člani družine skupaj ne preživijo toliko časa kot nekoč, zato je ideja drugega segmenta 
družinski povezovalni vikend, graditev odnosov in krepitev sodelovanja med člani družine. 
Družina bi ob prihodu morala s skupnimi močmi postaviti šotor in kurišče. Ob vikendih bi člane 
družine čakale različne delavnice, kjer bi izdelovali igrače ali manjše izdelke za dom. Poleg 
delavnic bi imeli možnost aktivnosti v naravi, kot so pohodi in kolesarjenje. Na tak način bi 
odkrivali tudi lokalno okolje. V primeru, da bi se vikenda udeležilo več družin, bi lahko ob 
koncu vikenda priredili tudi tekmovanje, kjer bi družine med seboj tekmovale v znanju in 
spretnostih, ki so jih pridobile med vikendom. 
  
Lesno kreativni center bi študentom ponujal večdnevne delavnice in mednarodne izmenjave v 
sodelovanju z lesno kreativnimi centri po svetu. Poleg delavnic in izmenjav bi organizirali 
akcijo »Pusti svoj pečat«. Akcija bi pozvala študente, naj prinesejo kos lesa ali tipičen lesen 
izdelek iz države, od koder prihajajo. Zbirko bi na koncu vsakega leta razstavili. Razstava bi 
omogočila dodatno promocijo lesa.  
 
Organizirane bi bile tudi dejavnosti, namenjene zahtevnejšim uporabnikom lesa, tistim, ki so v 
lesni panogi že nekaj časa, vendar bi radi osvojili nova znanja. Na voljo bi bila izobraževanja o 
prepoznavanju napak v lesu, o pravilnem sušenju in podobno. Potekale bi tudi delavnice 
izdelave konstrukcij in drugih zahtevnih izdelkov. Prirejali bi tudi teambuildinge za podjetja, 
na katerih bi organizirali delavnico kreiranja polizdelka. S tem bi med sodelavci krepili 
sodelovanje. 
 
Lesno kreativni center bi obsegal prostor za taborjenje (glamping), manjšo trgovinico, kjer bi 
se prodajali izdelki, ki so bili narejeni na delavnicah, razstavni prostor, jedilnico, kuhinjo in 
tuše. Na voljo pa bi bil tudi lesen spa.  
 
 
4.5.2 Eko bivanje z okoliško turistično povezanostjo 
 
Drugouvrščena skupina, ki so jo sestavljali Sebastjan Mate, Špela Štraus, Aljaž Kranjc in Miha 
Jakopič je predstavila idejo nastanitvenega kompleksa sredi gozda. Kompleks bi vseboval 
bivanje v lesenih hiškah na drevesih in bi bil dopolnjen z možnostjo koriščenja dodatnih storitev 
iz lokalnega okolja. Sam kompleks bi poleg nastanitvenih enot nudil tudi izposojo lesenih koles, 
lesenih lokov, kurišč za pripravo hrane, ipd. 
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Slika 16: Skica ideje hiške na drevesu drugo uvrščene ekipe 
 
Poudarek ideje je na ekološkem, naravnem vidiku, saj je primerna za ljudi, ki si želijo stika z 
naravo. Ključnega pomena je izbira lokacije v naravnem gozdnem okolju pod krošnjami dreves. 
Povezavo z lokalnim okoljem bi lahko obiskovalci koristili na različne načine. V dopoldanskem 
in popoldanskem času bi bili organizirani različni izleti po okoliških krajih. Obiskovalci bi si 
lahko ogledali kmetije in lokalne obrtnike, kjer bi bile organizirane delavnice ali vodeni ogledi. 
Na tak način bi pripomogli k večji prepoznavnosti določenih vasi ali naselij v Sloveniji.  
 
4.5.3 Leseni park s stolpom 
 
Tretjeuvrščena skupina, ki so jo sestavljali Sašo Šenekar, Rožle Repič in Žiga Verbič je želela 
vključiti vse tri aspekte turizma (atrakcijo, užitek in spominek), zato so se odločili, da bi 
ustvarili manjši park, ki bi omogočal bivanje turistov v glampih ali v avtodomih. Glavna 
atrakcija bi bila restavracija na lesenem stolpu, ki bi obiskovalcu ponujala čudovit razgled na 
okolico. Les ne bi bil prisoten le v konstrukciji stolpa, temveč tudi pri notranji opremi 
restavracije. Poleg lesenega stolpa bi se v bližini nahajal tudi kozolec, kjer bi bila locirana 
infotočka. Tam bi lahko turisti kupili lokalne pridelke in spominke v leseni embalaži. Za 
adrenalinske navdušence bi v okolici postavili manjši leseni adrenalinski park. Zraven 
glamping prizorišča pa bi izkoriščali tudi naravni vrelec, ki bi se pretakal v manjše umetno 
jezerce. Glede na to, da bi bila lokacija oddaljena od mesta, bi obiskovalcem omogočali 
druženje v večernih urah v hlevu za zabave. 
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Slika 17: Skica ideje »Leseni park s stolpom« 
 
Udeleženci so se pri razvijanju ideje zgledovali po slovenski atrakciji Vinarium, ki se nahaja v 
Lendavi. Stolp, ki velja za slovenski »Eifflov stolp«, je bil postavljen leta 2015, od takrat ga je 
obiskalo preko 400.000 ljudi. V bližini stolpa so leto kasneje odprli hotel Vinarium, ki turistom 
ponuja sobe v vinskih kleteh.  
 
4.5.4 V drevak do barjanskih mlak 
 
Zanimiva je bila tudi ideja, ki jo je skupina poimenovala »V drevak do barjanskih mlak«. 
Skupina si je zamislila koncept, ki bi temeljil na večji prepoznavnosti Ljubljanskega barja.  Na 
treh lokacijah ob Ljubljanici bi zgradili ploščadi. Na ploščadih bi stali bivaki, ki bi bili 
namenjeni sproščanju in druženju mimoidočih, ploščad pa bi imela tudi funkcijo pristana. Ker 
so dandanes vse bolj popularni vodni športi, kot so veslanje, supanje in drugi, so si v skupini 
zamislili, da bi na tej ploščadi bil možen najem drevaka. Drevak je bil namreč glavno prevozno 
sredstvo v časih, ko so na Ljubljanskem barju še živeli koliščarji. Tako bi prijetno druženje ob 
Ljubljanici lahko povezali z zgodovino in obiskovalcem ponudili poučen program o koliščarjih. 
Takšne ploščadi ne bi bile zanimive samo za domače obiskovalce, temveč tudi za številne 
turiste. Prazgodovinske barjanske naselbine so namreč del svetovne kulturne dediščine pod 
zaščito UNESCO. Člani skupine so v zasnovi ideje načrtovali, da bi za projekt lahko pridobili 
državna in evropska sredstva. 
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 Slika 18: Ideja »V drevak do barjanskih mlak« 
4.6 KOMENTARJI ŽIRIJE O DOGODKU 
 
mag. Darja Radić:  
»Dogodek je bil po mojem mnenju odlično organiziran. Ideje vseh osmih projektnih skupin pa 
vse po vrsti enkratne. Tako težke naloge pri izboru najboljših treh idejnih predlogov še nisem 
imela, pa se kar precej ukvarjam s tem. Še posebej sem bila presenečena in navdušena nad 
razumevanjem turizma med študenti. Kako lepo so v svoje projekte zajeli trende v sodobnem 
turizmu, pomen vključevanja lokalnih posebnosti in ustvarjanja edinstvenih doživetij za goste. 
Upam in želim si, da bi katera od projektnih idej tudi dejansko zaživela. Vsekakor pa upam, da 
bo Lesaton postal reden dogodek in mesto za mlade kreativce in podjetnike.« 
 
g. Jože Kos 
»V začetku delavnice sem predstavil naš kraj Polšnik v treh razvojnih stebrih - gospodarski, 
prireditveni in romarski turizem. S tem so se, kot kaže, postavile smernice razmišljanja 
študentov. Navdušen sem bil nad izjemno kreativnimi idejami predvsem z vidika vključevanja 
danosti lokalnih okolij in načina, kako povezati obiskovalce (turiste) v kreiranje zgodb in 
produktov, s tem pa dodati vrednost lesu, za katerega so vsi trdili, da ima v prihodnosti velike 
možnosti za uporabo na različnih področjih. Organizatorka Tajda Mrzel je odlično opravila 
svojo nalogo. Člani komisije smo imeli zelo zahtevno delo, študentje so bili preprosto odlični.« 
 
doc. dr. Mirko Kariž 
»Pozitivno sem bil presenečen nad številom in izvirnostjo idej, ki so jih študentje prikazali. 
Odlično se mi zdi, da je Lesaton spodbudil študente k povezovanju in razmišljanju o uporabi 
lesa na drugih področjih. Pokazali so dobre ideje izvedb turističnih nastanitev, namenjenih za 
aktivne počitnice v povezavi z lesom, sprejemanje novih znanj, aktivno vključevanje turistov v 
lokalno dogajanje in nove načine »uporabe« obstoječih znamenitosti (npr. adrenalinski park 
med kozolci). Njihove zamisli bi zagotovo prispevale k širitvi turistične ponudbe in hkrati 
sprejemanju/zanimanju za les in lesene izdelke. Upam, da bo katera od skupin svojo idejo še 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Cilji diplomskega dela so bili doseženi, saj se je v mesecu maju leta 2017 na Oddelku za 
lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani odvijal dogodek Lesaton, kjer se je iskalo 
in razvijalo ideje za povezavo lesarstva in turizma.  
 
S predstavljenimi idejami so udeleženci dogodka dokazali, da sta turizem in lesarska panoga 
zmožni sodelovanja, ter da obstajajo velike možnosti razvoja na tem področju, kar so nekatere 
skupine prikazale tudi s primeri prakse iz tujine. Pokazali so primere modernih lesenih hišk, ki 
so v tujini vse bolj uvrščene v kategorijo kakovostnih in luksuznih namestitev.  
 
Inovativne ideje, ki smo jih pridobili na dogodku, bi bile lahko odlična dopolnitev turistične 
ponudbe v povezavi z lesnopredelovalno panogo v Sloveniji. Od Lesatona, ki smo ga izvedli 
leta 2017, pa do danes so se zgodili precejšnji premiki na področju turizma. Drevesne hiške ter 
leseni šotori so prisotni že skoraj v vsaki slovenski geografski regiji, kar samo potrjuje, da so 
udeleženci dogodka že takrat razmišljali v pravi smeri. 
 
Veliko priložnost za razvoj lesnopredelovalne panoge v Sloveniji v povezavi s turizmom sama 
vidim tudi v opremljanju turističnih namestitvenih objektov, kot so hoteli, apartmaji v Sloveniji 
in po svetu z lesenimi izdelki oz. pohištvom, izdelanim v slovenskih lesnopredelovalnih obratih 
z uporabo slovenskega lesa. Podjetje Stilles je eno izmed podjetij, ki je v preteklosti sodelovalo 
pri opremljanju hotela. Opremili so hotel ob črnomorski obali, Marriott Paragraph Resort & 
Spa Shekvetili, ki je v letu 2018 prejel laskavi naziv najboljšega hotela franšize Marriot.  Projekt 
je bil vreden približno devet milijonov evrov. Izdelki so bili proizvedeni v njihovi tovarni in pri 
slovenskih podizvajalcih. Stilles je z naročnikom vzpostavil uspešno partnerstvo in si zagotovil 
dva nova 13 milijonska projekta v Tbilisiju. (Ogorevc, 2019) 
 
Pomen idej predstavljenih na dogodku Lesaton in zgoraj opisan primer opremljanja 
nastanitvenih kapacitet v tujini je še večji, če upoštevamo, da les za  Slovenijo predstavlja 
strateško surovino in je poleg vode naš edini naravno obnovljiv vir. V Sloveniji ga imamo 
veliko, zato nudi količinsko zadostno in kakovostno surovinsko zaledje za domačo 
lesnopredelovalno industrijo. (MGRT, 2012) 
 
 
Člani skupin so se zavedali, da je oblikovanje in organizacija turistične destinacije celosten 
projekt, ki zajema ureditve nastanitev, oblikovanje izdelkov in aktivnosti. Predstavljeni projekti 
prikazujejo celovito zgodbo in vključujejo poleg modernih trendov v turizmu tudi lokalne 
posebnosti in kulturno dediščino. Večina projektov je za temelj turistične destinacije izbrala 
prostor za oddih, izdelan iz lesenih materialov v obliki prostora za taborjenje (glamping) ali 
drevesnih hišk med krošnjami dreves. Lesenim nastanitvenim zmogljivostim so študentje 
dodali še izdelke iz lesa v obliki spominkov, zapakiranih v leseni embalaži in aktivnosti, 
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Preglednica 2: Zmagovalne tri ideje po mnenju komisije  




dobimo novo lesno 
znanje 
 




Leseni spominki Pridelovanje suhe robe, 
kolarstvo, izdelovanje 
manjših izdelkov za 
dom, lesenih igrač, 
gozdna učna pot, 
različne delavnice 




Drevesne hišice Leseno kolo Delavnice pri lokalnih 
obrtnikih 
Leseni park s stolpom Glamping, lesen stolp 








Če si zmagovalne ideje ogledamo po merilih za vrednotenje, ki smo jih predstavili v poglavju 
3.4., lahko trdimo, da vse tri zmagovalne ideje rešijo problem, ki smo ga definirali na začetku, 
saj opisujejo sodelovanje med lesarstvom in turizmom, ki bi lahko pripomoglo k izboljšanju 
lesnopredelovalne panoge in k povečanju konkurenčnosti slovenskega turizma.  
 
Projekta »Leseni park s stolpom« in »Skozi potovanje pridobimo lesno znanje« ocenjujem z 
vidika izvedljivosti kot zelo zahtevna projekta, saj bi potrebovali za njuno izvedbo večji obseg 
tehničnih, finančnih in managerskih resursov. Projekta namreč poleg glampinga vključujeta še 
postavitev dodatnih objektov, kot so lesen stolp, hlev za zabave, kozolec ipd.  
 
Vse ideje predstavljene na Lesatonu so bile družbeno sprejemljive in brez negativnih posledic, 
prav tako nobena od idej ne krši pravnih, naravnih, kulturnih ali etičnih norm. Ideje so bile 
razumljive in so pustile dober vtis.  
 
Glede na to, da se število prenočitev povečuje predvsem v gorskih območjih, je bilo pri 
ocenjevanju potrebno premisliti tudi, ali so zmagovalne ideje primerne za tovrstno okolje. 
Ugotovimo lahko, da so vse tri zmagovalne ideje vpete v naravno okolje in je njihov cilj 
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Preglednica 3: Vrednotenje idej glede na postavljena merila 
Merilo/ Ime ideje Skozi potovanje 
pridobimo lesno 
znanje 
Eko bivanje z 
okoliško turistično 
povezanostjo 
Leseni park s 
stolpom 














NE NE NE 
Kakovost ideje glede 
na potrebe trga 
VISOKA VISOKA VISOKA 
Razumljivost ideje DA DA DA 
Dober vtis ideje DA DA DA 
 
 
Komisija je za zmagovalno idejo izbrala projekt z nazivom »Skozi potovanje dobimo novo 
lesno znanje«, ki je kompleksna ideja in ponuja celostno rešitev preživljanja prostega časa za 
različne ciljne skupine. Rdeča nit ideje je postavitev lesno kreativnega centra, kjer bi 
obiskovalci preživljali aktivni oddih.  V Sloveniji lesno kreativnega centra še nimamo, zasledila 
pa sem že številne delavnice za izdelavo lesenih izdelkov. 
 
V uvodnem poglavju smo postavili tri delovne hipoteze:  
1) Predvidevamo, da bomo dobili vsaj sedem idej, kako povezati lesarstvo in 
turizem. 
V okviru dogodka Lesaton so študenti, povezani v skupine, z uspešnim medsebojnim 
sodelovanjem predstavili več kot sedem inovativnih, kreativnih idej, kako povezati 
lesarstvo in turizem. Predstavili so osem kompleksnih idej, ki so jih podkrepili s primeri 
iz tujine. Prvo hipotezo torej lahko potrdimo. 
2) Predvidevamo, da bomo z izbranimi metodami prišli do kreativnih in 
inovativnih idej. 
 
Za iskanje idej na dogodku Lesaton sem izbrala metodo viharjenja možganov. Pri tej 
metodi se priporoča, da je število članov v skupini 5-12. Skupine na dogodku Lesaton 
so bile sestavljene iz največ pet in najmanj treh članov. Kljub manjšemu številu članov 
so študenti med seboj izvrstno sodelovali ter zasnovali inovativne in kreativne ideje. 
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3) Predvidevamo, da bodo študenti med seboj hitro in uspešno sodelovali.  
 
V manj kot dveh dneh so študenti pripravili obsežne predstavitve idej. Udeleženci treh 
skupin se med seboj predhodno niso poznali, a jim je kljub temu uspelo v tako hitrem 
času zasnovati predstavitev ideje, ki je navdušila komisijo. Ena izmed teh skupin je bila 
drugouvrščena skupina, ki je predstavila idejo »Eko bivanje z okoliško turistično 
povezanostjo«. Skupino so sestavljali: študent Biotehniške Fakultete, študentka 
Pedagoške fakultete, študent Fakultete za arhitekturo ter študent Fakultete za 
računalništvo in informatiko. S temi ugotovitvami lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo. 
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Število turistov, ki obiščejo Slovenijo, se povečuje, medtem ko delovanje lesnopredelovalne 
industrije ne sledi trendom rasti. Zato je prav, da spodbujamo interdisciplinarna sodelovanja ter 
uporabimo znanja in uspešne primere iz tujine. Les je namreč kot naravni material v svetovnem 
merilu vedno bolj cenjen, pomembno prispeva k sorazmernemu razvoju okolja in blaži 
posledice podnebnih sprememb. 
 
Razvijanje in iskanje novih poti za oživitev lesnopredelovalne panoge ne sme ostati le v fazi 
razvoja. Slovenska lesna podjetja so dostikrat precej zaprta in nezaupljiva za vpeljavo novosti, 
ki so pogosto ključne za izboljšanje poslovanja podjetij. Za izboljšavo in povečanje 
konkurenčnosti lesne panoge je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v zadnjih letih 
namenilo več finančnih spodbud za razvoj novih proizvodov, posodobitev novih procesov in 
zagon podjetij. Prav posebno pozornost posvečajo promociji rabe lesa. K promociji prispevajo 
uspešno realizirani projekti ter udeležba lesnih podjetij na sejmih in drugih različnih dogodkih. 
 
Študentski dogodek Lesaton je kot novonastali dogodek naletel na odličen odziv in uspešno 
prispeval k promociji rabe lesa. Čeprav je bil organiziran prvič, se ga je udeležilo 30 študentov 
iz različnih fakultet in smeri. Udeležba na dogodku nam pove, da smo mladi željni novih in 
inovativnih dogodkov, kjer lahko izrazimo svojo kreativnost. Udeleženci so v manj kot 48 urah 
pripravili in predstavili osem obširnih in kompleksnih idej ter izrazili interes, da bi bil dogodek 
organiziran vsako leto.  
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Najprej bi se rada zahvalila vsem tridesetim udeležencem Lesatona in glavnemu sponzorju 
dogodka, Mizarstvu Kos. Brez njih dogodek ne bi uspel. Prav tako se zahvaljujem vsem 
podjetjem, ki so prispevala nagrade za udeležence: Turizem Ljubljana, WoodWay, Lakercraft, 
Woodsi, Wood 'n' deer, Hands up, Moi style, Artajda, Libello notes in Cute Wood. 
 
Zahvaljujem se mentorju, prof. dr. Leonu Oblaku, ki je že na začetku podprl mojo idejo o 
organizaciji dogodka in me usmerjal pri pisanju diplomske naloge.  
 
Velika zahvala gre tudi moji družini, fantu Domnu in prijateljem, ki so me pri pisanju diplomske 
naloge dodatno motivirali in mi vedno stali ob strani.  
 
